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навчанні» у вищому економічному навчальному закладі ґрунту-
ється на принципах відкритості, прозорості та об’єктивності;
сприяє уникненню дискредитації особистості в очах колективу;
забезпечує зворотній зв’язок між викладачем і студентами, сти-
мулює самоосвіту та саморозвиток студентської молоді.
Молчанов Р. Ю., канд. юрид. наук, старш. викл.
кафедри цивільного та трудового права
ЩОДО ЗНАЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ
ТА СИСТЕМАТИЧНОСТІ РОБОТИ СТУДЕНТА
НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
Безперечно, нова система оцінювання знань стимулює студента
до систематичної роботи з вивчення навчальної дисципліни, адже
передбачає оцінювання активності та систематичності роботи на
семінарських заняттях. Утім, на мою думку, недоліком системи є
постійна небезпека механістичного застосування критеріїв оціню-
вання, тобто виведення певних балів без урахування особливостей
навчальної дисципліни, особливостей сприйняття навчального ма-
теріалу, особливостей організації занять та особистості студента.
Зокрема, вбачається, що навіть за умови повної самовіддачі
при вивченні дисципліни, неповне і неточне володіння інформа-
цією, істотні помилки у розумінні предмета, що вивчається, є ці-
лком допустимим та об’єктивним явищем на ранніх етапах ви-
вчення дисципліни. Скажімо, зрозуміло, що у випадку, коли
студент вивчає матеріал протягом двох семестрів, то у другому
семестрі він має повніші й міцніші знання, ніж у першому. Од-
нак, неврахування цього при оцінюванні знань на ранньому етапі
вивчення дисципліни може призвести до спотвореного уявлення
про дійсний рівень знань студента на більш пізньому етапі, без-
посередньо перед підсумковим контролем.
Крім цього, думається, що відсутність певної бажаної актив-
ності студента під час семінарських чи практичних занять, далеко
не завжди свідчить про відсутність знань з предмета. Певна паси-
вність на семінарах може бути зумовлена особливостями мис-
лення, реакції, іншими особистісними особливостями студента,
особливостями організації самого заняття. Наприклад, з об’єктив-
них причин не завжди можливо поспілкуватися з кожним із сту-
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дентів групи протягом часу, відведеного для заняття. Типовою є
ситуація, коли певна частина студентів групи, намагаючись «за-
робити» бажані бали, займають весь час заняття, не даючи мож-
ливості іншим зробити доповідь чи взяти участь у дискусії. Схи-
льність викладача потурати такій поведінці своєрідного «активу»
групи, не залучаючи до роботи інших, також, на мою думку, з
необхідністю призведе до спотвореного уявлення про рівень
знань решти студентів групи.
Зрештою, на мою думку, оцінювання поточної роботи з ви-
вчення предмета не повинно радикально впливати на підсумкову
оцінку знань з предмету, яка виставляється за результатом іспиту.
Адже існує велика імовірність несправедливості і необ’єктив-
ності, коли студент, що не проявляв достатньої активності під час
семінарів, все ж демонструє високі знання предмету на іспиті, але
не може отримати тієї підсумкової оцінки з предмету, яка відпо-
відає фактично досягнутому ним рівню знань.
Достатньо високі показники активності та систематичності
роботи на семінарських заняттях, як уявляється, мають бути
лише підставою для допуску студента до підсумкового контро-
лю знань, і не більше.
Музичко Л., доцент
кафедри педагогіки і психології
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
НА ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ СПРАВЕДЛИВОСТІ-
НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Феномен справедливості є одним з основних у структурі мора-
льної свідомості студентів. Це пов’язано з головним новоутворен-
ням юнацького віку — пізнанням та усвідомленням власного внут-
рішнього досвіду та формуванням світогляду. Завдяки цьому
студент має змогу моральної оцінки поведінки людей. Слід зазначи-
ти, що така оцінка у юнацькому віці набуває діалектичного характе-
ру. Студент оцінює ситуацію вже не з точки зору однієї зовнішньо
заданої моральної категорії, а поєднує усвідомлені та структуровані
конструкти, враховує їхню взаємодію та взаємозалежність.
Конструкт «справедливість—несправедливість» у свідомості
студента поєднується з такими моральними якостями особистості
